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1 Johdanto
Karjaa, Tammisaari ja Pohja yhdistyivät vuoden 2009 alusta Raaseporin kaupungiksi. Raaseporin
alueella on tehty aiemmin Karjaan kuntakohtaisessa järvikunnostusohjelmassa Uudenmaan ympä-
ristökeskuksen ja Karjaan kaupungin yhteistyöprojektina kunnostussuunnitelmat Kaskimaalle ja
Kolijärvelle. Vuonna 2010 Uudenmaan ELY-keskuksen ja Raaseporin kaupungin yhteisprojektina
tehtiin Karjaan Myllylammelle kunnostussuunnitelma.  Vuonna 2011 ohjelmaa jatkettiin Uuden-
maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen ja
Raaseporin kaupungin yhteistyöprojektina tekemällä Persbölen Kvarnträskille perustilan selvitys.
Kvarnträsk sijaitsee Persbölen kylässä Pohjassa (kuva 1). Siihen laskee vesiä yläpuolisesta Kul-
laanjärvestä Kockelböleträsketin kautta. Järveen tulee myös puroja läheisiltä suoalueilta. Kvarnt-
räskin luusua sijaitsee järven kaakkoiskulmassa. Vedet laskevat siitä Långträsketiin ja edelleen
Hemträsketin kautta Pohjanpitäjänlahteen. Vesialue on suurimmaksi osaksi yksityisomistuksessa.
Kvarnträskin länsipäässä on yhteinen vesialue. Kvarnträskissä ei ole tiettävästi tehty kunnostus-
toimenpiteitä.
Järven valuma-alueella sijaitsee Puutarha Tahvosten taimitarha, joka tarkkailee Kvarnträskin tilaa.
Yrityksellä on myös lupa ottaa kasteluvettä järvestä.
Työhön ovat antaneet parannusehdotuksia ja korjauksia Sirpa Penttilä ja Jarmo Vääriskoski (Uu-
denmaan ELY-keskus), Gustav Munsterhjelm (Raaseporin kaupunki) sekä Tomi ja Kari Tahvonen
(Puutarha Tahvoset).
Kuva 1. Persbölen Kvarnträskin sijainti Raaseporin kaupungissa. Mittakaava 1 : 50 000. Luvat: Maanmittauslaitos lupa nro
7/MML/11 ja Affecto Finland Oy, Karttakeskus, Lupa L4659.
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2 Aineisto ja menetelmät
2.1 Veden laatua kuvaavat tekijät
Persbölen Kvarnträskin tilaa on seurattu Puutarha Tahvosten vesistötarkkailuvelvoitteena. Tarkkai-
lu on aloitettu vuonna 1994. Tarkkailun perusteena on ollut Länsi-Suomen Vesioikeuden
18.1.1993 myöntämä vedenottolupa (nro 3/1993/1) Kvarnträskista. Luvassa edellytetään hakijaa
tarkkailemaan vesimääriä sekä vedenoton ja vesistöön palaavan käytetyn veden vaikutuksia ve-
sistössä. Tarkkailuohjelman mukaisesti näytteitä on otettu kaksi kertaa vuodessa kahdesta eri
syvyydestä. Lisäksi järveen tulevasta avo-ojasta on otettu näytteitä kolme kertaa kasvukaudella
(Ranta 1994). Vuonna 1995 tarkkailuohjelmaan lisättiin yksi ojapiste (Ranta 1995). Vuodesta 2001
tarkkailuohjelmaa muutettiin tehtäväksi joka toinen vuosi (Ranta 2000). Aiempina vuosina on myös
sovittu pidettävistä välivuosista. Tarkkailussa on otettu vesianalyysejä vuosina 1994, 1995, 1998,
2001, 2003, 2005, 2007, 2009 ja 2011 (Hertta 2011a).
Järviä on luokiteltu aiemmin vesien yleisen käyttökelpoisuuden perusteella. Vesien yleinen käyttö-
kelpoisuusluokitus kuvaa vesien keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankin-
taan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Luokkia on viisi: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja
huono. Vesien hoidon suunnittelun myötä myös luokittelu on uudistunut ja pohjautuu vedenlaatu-
tekijöiden lisäksi biologisiin muuttujiin. Ekologinen tila luokitellaan samalla viisiportaisella asteikol-
la. Kvarnträskistä ei kuitenkaan ollut tehty ekologista luokittelua, vaan tilan arviointi perustui aino-
astaan vedenlaatutietoihin (Hertta 2011b). Leväkukintailmoituksia ja levälajeja selvitettiin ympäris-
töhallinnon levähaittarekisteristä.
2.2 Kasvillisuus
Kvarnträskin kasvillisuus määritettiin elokuussa 2011. Määrityksen teki Anne-Marie Hagman
maastokäynnin perusteella. Mukana maastokäynnillä oli Sami Soininen. Määritys koski pääosin
ilmaversoisia ja kelluslehtisiä vesikasveja. Uposlehtisiä vesikasveja ei etsitty esimerkiksi haraamal-
la. Uposlehtisiä vesikasveja kuitenkin havainnoitiin silmämääräisesti. Kasvillisuus tunnistettiin lajil-
leen tai ainakin suvulleen. Järvi kierrettiin soutamalla ympäri rantoja pitkin.
2.3 Kalasto
Kvarnträskin kalastosta ei ole tietoa. Parhaiten tietoa sen rakenteesta saadaan tekemällä järvelle
koekalastus.
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3 Persbölen Kvarnträskin perustila
Persbölen Kvarnträsk on pinta-alaltaan 46,6 ha. Järvi luodattiin alkukesästä 2011 Uudenmaan
ELY-keskuksen toimesta. Sen keskisyvyys on 2,8 m ja suurin syvyys on 5,5 m. Järven tilavuus on
1 335 * 103 m3. Keskivirtaama on 0,032 m3/s ja viipymä 472 vrk. Valuma-alue on kooltaan 3,38
km2 (taulukko 1). Järvellä ei ole tehty aiemmin kunnostustoimenpiteitä.
Taulukko 1. Persbölen Kvarnträskiä kuvaavia hydrologisia suureita.
suure arvo
järven pinta-ala 46,6 ha
valuma-alueen ala 3,38 km2 (Ranta 1999)
keskisyvyys 2,8 m
suurin syvyys 5,5 m
tilavuus 1 334 775,4 m3 eli 1 335 * 103 m3
laskennallinen viipymä 472 vrk eli 1,29 vuotta
keskivirtaama 0,032 m3/s
3.1 Veden laatu
Persbölen Kvarnträsk kuuluu matalat humusjärvet -tyyppiin. Kvarnträskistä puuttuu vesienhoidon
suunnittelun mukainen ekologinen luokittelu (Hertta 2011b). Asiantuntija-arvion mukaan järven tila
on hyvä. Luokitus perustuu pelkästään vedenlaatutietoon. Aiemman käytetyn käyttökelpoisuusluo-
kituksen mukaan Kvarnträsk on ollut yleiseltä käyttökelpoisuudeltaan hyvä vuosina 1989 – 1992 ja
1994 – 1997. Vuonna 2000 – 2003 tila luokiteltiin tyydyttäväksi. Vuosina 1984 – 1986 ja 1998 –
2000 luokitusta ei ole tehty.
Persbölen Kvarnträskin veden laatua on seurattu Puutarha Tahvosten vesistötarkkailussa. Tark-
kailuohjelman mukaisesti Kvarnträskistä on otettu kaksi kertaa vuodessa näytteet joka toinen vuosi
vuodesta 2001 alkaen. Näytteitä on otettu sekä kesä- että talviaikaan. Myös ennen vuotta 2001 on
otettu vesinäytteitä aikaisemman tarkkailuohjelman mukaisesti. Näytteitä on otettu vuosina 1994,
1995 ja 1998.
Näkösyvyys on ollut korkeimmillaan 1,9 m vuosina 1994 ja 2001 (kuva 3). Alhaisimmillaan nä-
kösyvyys on ollut 0,8 m maaliskuussa 2005. Vuonna 2009 heinäkuussa näkösyvyys oli 1,2 m.
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 Kuva 3. Persbölen Kvarnträskin näkösyvyys vuosina 1994, 1995, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007 ja 2009.
Persbölen Kvarnträskin kokonaisfosforipitoisuus oli yhden metrin syvyydessä 23 µg/l elokuussa
vuonna 2011 (kuva 4). Korkeimmillaan kokonaisfosforipitoisuus on ollut 53 µg/l heinäkuussa
vuonna 1998. Järvi voidaan luokitella reheväksi, kun sen kokonaisfosforipitoisuus on yli 25 µg/l,
keskireheväksi, jos sen kokonaisfosforipitoisuus vaihtelee välillä 15 – 25 µg/l ja karuksi kokonais-
fosforipitoisuuden ollessa alle 15 µg/l. Muutamina kesinä Kvarnträsk voidaan luokitella selvästi
reheväksi järveksi, toisina keskireheväksi. Luokittelussa käytetään kesäaikaisia pitoisuuksia. 2000-
luvun kesäaikaisten kokonaisfosforipitoisuuksien keskiarvoksi 30,5 µg/l. Tämän arvon mukaan
järvi voidaan luokitella reheväksi.
Kuva 4. Persbölen Kvarnträskin kokonaisfosforipitoisuus yhden metrin syvyydessä eri vuosina.
Pohjanläheisessä vedessä kokonaisfosforipitoisuus on ollut korkeimmillaan 42 µg/l elokuussa
vuonna 2005 (kuva 5). Vuonna 2011 elokuussa pitoisuus oli pinnan pitoisuutta korkeampi.
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Kuva 5. Persbölen Kvarnträskin kokonaisfosforipitoisuus pohjanläheisessä vedessä (3 – 4 m:n syvyydessä) eri vuosina.
Pohjanläheisessä vedessä on esiintynyt joinain vuosina pinnan pitoisuuksia korkeampia kokonais-
fosforipitoisuuksia (taulukko 2). Erot eivät ole kuitenkaan olleet moninkertaisia. Muutamina kertoi-
na pinnan läheisen veden kokonaisfosforipitoisuus on ollut pohjan läheisen veden pitoisuuksia
korkeampi. Pohjanläheisen veden korkeampi pitoisuus johtunee vähähappisuudesta. Pinnan lä-
heisen veden korkeampi pitoisuus saattaa selittyä järveen tulevalla kuormituksella.
Taulukko 2. Persbölen Kvarnträskin pinnan ja pohjan läheisten kokonaisfosforipitoisuuksien vertailua.
Aika Kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) yhden
metrin syvyydessä
kokonaisfosforipitoisuus (µg/l) pohjan lähellä
(3 – 4 m:n syvyydessä).
24.2.1994 13 15
25.7.1994 15 34
27.2.1995 12 20
9.8.1995 37 25
20.7.1998 53 28
28.2.2001 10 14
27.8.2001 21 27
10.3.2003 20 27
1.7.2003 44 24
2.3.2005 10 15
3.8.2005 25 42
20.2.2007 13 16
5.7.2007 24 24
23.2.2009 16 16
23.7.2009 29 32
27.7.2011 23 38
Kvarnträskin levämäärää kuvaavaa klorofylli-a-pitoisuus on ollut korkeimmillaan 120 µg/l heinä-
kuussa vuonna 1998. Vuonna 2011 klorofylli-a-pitoisuus oli 10 µg/l (taulukko 3). Klorofylli-a-
pitoisuudelle on tyypillistä suuri vaihtelu, joka riippuu huomattavasti sääoloista ja vuodenajasta.
Kvarnträskissä ei ole ollut havaittavia leväkukintoja levähaittarekisterin mukaan (Levähaittarekisteri
2011). Klorofylli-a-pitoisuuden ja kokonaisfosforipitoisuuden suhde on ollut suurimmillaan 2,26
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heinäkuussa 1998. Vuonna 2009 heinäkuussa suhteeksi tuli 0,59. Kesällä 2003 suhde oli 1,3.
Kaikki arvot kertovat kalaston vaikutuksesta veden laatuun. Kalastolla voidaan ajatella olevan vai-
kutusta veden laatuun, kun kyseinen suhde on yli 0,4. Lähempänä yhtä vaikutus on jo hyvin sel-
keä. Tällä perusteella näyttäisi, että järven kalastolla on ollut joinain vuosina erittäin suuri vaikutus
veden laatuun ja toisina vuosinakin vaikutusta on havaittavissa.
Taulukko 3. Persbölen Kvarnträskin klorofylli-a- ja kokonaisfosforipitoisuudet sekä niiden suhde eri vuosina.
Aika Klorofylli-a µg/l kok.P klor_a/kok.P
20.7.1998 120 53 2,26
27.8.2001 16 21 0,76
1.7.2003 57 44 1,30
3.8.2005 18 25 0,72
5.7.2007 15 24 0,63
23.7.2009 17 29 0,59
27.7.2011 10 23 0,43
Veden pH-arvo yhden metrin syvyydessä on vaihdellut hieman happaman ja hieman emäksisen
välillä (kuva 6). Alimmillaan veden pH-arvo on ollut helmikuussa 1994 ja 1995, ollen tällöin 5,9.
Korkeimmillaan pH-arvo on ollut 7,2 heinäkuussa 2007. Suuria, yli 8,5 ylittäviä veden pH-arvoja
Kvarnträskissä ei ole esiintynyt. Tällaiset arvot kertoisivat leväkukinnoista.
Kuva 6. Kvarnträskin veden pH-arvo yhden metrin syvyydessä eri vuosina.
Kvarnträskin happipitoisuus on pysynyt hyvänä yhden metrin syvyydessä sekä kesäisin että talvi-
sin (kuva 7). Ainoastaan vuonna 2003 maaliskuussa on nähtävissä hieman alhaisempi (3,8 mg/l)
pinnan läheisen veden happipitoisuus.
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Kuva 7. Persbölen Kvarnträskin happipitoisuus yhden metrin syvyydessä eri vuosina.
Talviaikaan Kvarnträskissä on ollut happikato ainoastaan maaliskuussa 2003 (kuva 8). Kyseinen
vuosi oli poikkeuksellinen ja useissa Uudenmaan järvissä oli tällöin happikato. Kesäisin järvessä
on esiintynyt alhaisia happipitoisuuksia ja happikatoja vuosina 1994, 2003, 2005, 2009 ja 2011.
Vuonna 2009 heinäkuussa ja vuonna 2011 elokuussa happikato on ollut huolestuttava, happea on
ollut ainoastaan 0,4 mg/l. Kyseinen mittaus on tehty neljän metrin syvyydestä, niin kuin kaikki mit-
taukset vuodesta 2001 eteenpäin. Yli kolmen metrin syvyistä vettä on järven tilavuudesta n. 16 %
ja yli neljän metrin syvyistä vettä on tilavuudesta alle 4 %. Alasta vastaavat osuudet ovat 47 % ja
23 %. Todennäköisesti happea on alle 2 mg/l noin 3,5 m:n syvyydessä. Tässä happipitoisuudessa
fosforia voi alkaa vapautua sedimentistä. Yli kolmannekselta järven pinta-alasta voi siis vapautua
fosforia.
Kuva 8. Persbölen Kvarnträskin happipitoisuus pohjanläheisessä vedessä (3 – 4 m) eri vuosina.
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3.2 Kalasto
Persbölen Kvarnträskin kalastosta ei ole tietoa. Järven kalaston rakennetta kannattaa selvittää
koekalastuksella.
3.3 Kasvillisuus
Kuvat 8 ja 9. Kvarnträskin kasvillisuutta elokuussa 2011. Kuvat: Anne-Marie Hagman.
Kvarnträskissä kasvillisuus on aika vähäistä. Eniten on ilmaversoisia vesikasveihin kuuluvaa järvi-
ruokoa (Phragmites australis). Ruovikon edessä oli kelluslehtisiin kuuluvia ulpukoita (Nuphar lutea)
ja lumpeita (Nymphae candida). Lisäksi esiintyi uistinvitaa (Potamogeton natans). Ilmaversoisista
vesikasveista tavattiin myös järvikortetta (Equisetum fluviatile), järvikaislaa () ja osmankäämiä
(Typha latifolia) sekä saroja (Carex sp.). Uposlehtisiä vesikasveja oli jonkin verran. Ärviä tunnistet-
tiin suvulleen (Myriophyllum sp.). Lisäksi oli jotain pohjaruusukkeellisia vesikasveja. Järven vesi on
suhteellisen kirkasta, minkä vuoksi näiden kasvien esiintyminen voitiin havaita. Kasvillisuutta ei
ollut korkeiden kallioiden edessä, muuten ilmaversoisvyöhyke kiersi järveä. Kvarnträskin kasvilli-
suusrajat piirrettiin syvyyskarttaan kasvillisuuskartoituksen ja ilmakuva-aineiston perusteella (kuva
10).
Kuva 10. Kvarnträskin kasvillisuusrajat. Vedenpinnan korkeus syvyyden mittaushetkellä oli N60 +22.00. Luvat Maanmitta-
uslaitos lupa nro 7/MML/11 ja SYKE.
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3.4 Kuormitus
Kvarnträskin kuormitusta on selvitetty vuonna 1998 (Ranta 1999). Tällöin järven lähivaluma-
alueelta tulevaksi kokonaiskuormitukseksi arvioitiin fosforin osalta 246 kg ja typen osalta 2747 kg.
Kaukovaluma-alueen kuormitusta ei kyseisessä työssä ollut mahdollista määrittää.
Lähivaluma-alueen kuormitus jakautui eri kuormituslähteisiin siten, että eniten fosforia tuli maata-
loudesta (104 kg) ja toiseksi eniten Puutarha Tahvosten toiminnasta (94 kg).
Taulukko 4. Kvarnträskin lähivaluma-alueen ulkoinen kuormitus vuonna 1998 eri kuormituslähteisiin jaoteltuna (Ranta
1999).
kuormituksen lähde fosfori, kg/vuosi typpi, kg/vuosi
haja- ja loma-asutus 17 197
maatalous 104 1 032
metsätalous 2 34
perushuuhtouma ja las-
keuma
29 983
Puutarha Tahvosten
kuormitus
94 501
kaukovaluma-alue ? ?
yhteensä 246 kg + kaukovaluma-alue 2 747 kg + kaukovaluma-alue
Kuormitusta on seurattu velvoitetarkkailun mukaisesti joka toinen vuosi. Puutarhan aiheuttama
kuormitus sekoittuu muihin valuma-alueelta tuleviin kuormituslähteisiin. Se kuitenkin lisää osaltaan
järven rehevyyttä. Tilanne on parantunut 2000-luvulla ja tulee luultavasti vielä paranemaan lisää
puutarhan kasteluvesien talteenoton myötä (Ranta 2010). Puutarha Tahvosilla on otettu käyttöön
pari vuotta sitten keskitetty puhdistamo sekä wc- että harmaille vesille. Myös merkittävä osa vilje-
lyalueista on siirretty kasteluveden keruu- ja kierrätysjärjestelmän piiriin (Tahvonen 2011).
Vuonna 1998 tehdystä kuormitusselvityksestä on kulunut aikaa yli 10 vuotta. Tässä ajassa valu-
ma-alueella voi tapahtua paljonkin muutoksia. Kvarnträskille suositellaan tehtäväksi ajantasainen,
laskennallinen kuormitusselvitys.
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4. Yhteenveto
Persbölen Kvarnträsk on keskirehevä järvi, jossa ei ole esiintynyt havaittuja leväkukintoja. Muuta-
man kerran levämäärää kuvaava klorofylli-a-pitoisuus on kuitenkin ollut hyvin korkea, mikä kuvas-
taa leväkukintaa. Tällöin veden pH-arvo ei ole kuitenkaan ollut kovin korkea, mikä taas kertoo
mahdollisen leväkukinnan vähäisyydestä. Happipitoisuus on ollut pinnanläheisessä vedessä hyvä
kaikkina vuodenaikoina. Pohjanläheisessä vedessä on esiintynyt happikatoja pääosin kesäisin.
Mittaukset on tehty 2000-luvulla neljän metrin syvyydestä. Happikatoa on todennäköisesti myös
lähempänä pintaa. Työssä arvioitiin, että fosforia voi mahdollisesti vapautua kolmannekselta jär-
ven kokonaisalasta, mikä on merkittävä osuus. Pohjanläheisissä kokonaisfosforipitoisuuksissa oli
havaittavissa nousua hapen vähenemisen johdosta. Happipitoisuutta ehdotetaan seurattavan tar-
kemmin, myös kahden ja kolmen metrin syvyydestä. Jos tuloksissa ilmenee hapettomuutta tai
vähähappisuutta, kannattaa miettiä järven hapetustarvetta. Tällä hetkellä tarvetta on vaikea arvioi-
da.
Järven kasvillisuus on vähäistä ja siinä esiintyy myös uposlehtisiä. Kasvillisuus ei anna aihetta
kunnostustoimiin. Kvarnträskin kalastosta ei ole mitään tietoja. Kalaston rakennetta olisi hyvä sel-
vittää, jotta käsitys järven tilasta ja kunnostustarpeesta tarkentuisi.
Järveen tulevaa kuormitusta on arvioitu viimeksi tarkemmin vuonna 1998. Tilanne valuma-alueella
on voinut muuttua selvästi vuosien kuluessa. Kvarnträskin kuormitusselvitystä ehdotetaan päivitet-
täväksi.
Kvarnträskin happipitoisuutta olisi hyvä seurata tiiviimmin. Näytteitä olisi hyvä ottaa myös kahden
ja kolmen metrin syvyydestä. Kalaston rakennetta suositellaan selvitettävän. Nämä tutkimukset
ovat vapaaehtoisia eikä niiden tilaajaa voida tässä työssä määritellä.
Tarkkailuohjelman mukaista järven tilan seurantaa suositellaan jatkettavan.
Kvarnträskille suositellaan tehtäväksi ensin laskennallinen kuormitusselvitys ja sen jälkeen siihen
ja perustilan selvitykseen sekä uusiin kalasto- ja happipitoisuustietoihin pohjautuva kunnostus-
suunnitelma.
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